






proteccilÍn inteli~enle de lodo interés eonsli·
luido y de lada riqueza qlle nace. Conviene
lr.ler f¡ IdS esferas superiores de la A<Jminis·
ll'aciF>n. no sólo el apoyo, no sólo el senti<Jo
de csas grandes fuerzas sOl'ialr.s, sino l~rnbién
Sil 1'f'preSelll3riólI personal y propia,
lIabla luego de la necesidad de la deseen-
ll'alizacion adrninislraLi\'a en estos tprmipos:
~~ajo pod::es vigorosos que mantellg'3n la
ulllllad pOhllt'a , refl'enando encrgicamentc
ha.st~ la mú~ ~eve l~ndencia ¡':¡ disgrppaciones
CI'lIll111almi e l111lJl¡sdJles, yo nn veo IIleOIl\'C-
11 i.ell te, sino mils lJirn venlaja, en Ilp~ar fJ un.
amplia dcscenll'aliz[lción adminislrativa, cn
Llnl' ú la "ida 10l'nl desenvolvimipllto, qlle raro
es el parliJo que no pide para ello, )' en aco·
meter con ese sClltiLlo la reforma de las insti-
lUciones municipales y provinciales.
Al ll'alar de la ddensa nacional dice que
se necesila ol'~allizar sin perdida de tiempo
el ser\'iC'ío obligatol·io. conslilU)"f'lIdo reser-
vas deCli\'as y ase,urando la competencia en
el malldo,
La mar'ina ('11 el mar y el ejército en cons·
lanles disposiciolles de emprellder la gusrra,
es la formula del general Polavieja,
A los e'ubernanles achaca la responsabili-
dad de la pObrf'Z3 y mala organización de
IHu'Slro Iluder militar, que ha dado los resul·
lados dcsastrpsos que se conocen l Ypor eso
cOlldena qlle se trale ahora de cubrir de
oprohiu ;'1 las ruerzas armaJas, á las cuales
delif'IHle eon cnerp,ia,
I)f> política inlcrnucionallrata lliriendo que
el mas ,'ulgar raciocinio aconst'ja salir del ais-
lamil'lllo :'1 lu~ pueblos dcbiles, los cuales. IJar
irlslirllo de (,ollservación, han de buscar alian-
zas pruvechosas.
Pula\'Í('ja al exponer este programa cree
haber inlCl'pretad,1 las a:,piraciones de la opi.
Ilion, y si l~sla y la Corona le dan el g'obierno,
lo IItilí? Irtl, no como fin, sino como medio
para clI~I'andec¡>l' ;i su palria.
lIacp. dt'Sp:II~S del'laraciones de leallall ha-
cia el ll'onn, diciendo que lrabaja para que
nUllca caigall sobre la rnoTli.lrquia las respon-
sabilidilclp.s que si:'itemillicamente eludieron
SlIS gobf'l'nanll"s, y para quP. no busquen fue-
ra de la legalidad la salisracción de sus aSlli-
r'aeiorles elcmelllOs como el carlismo y el re·
publicani...mo, que han inlerrumpido el des-
envo\vj'nicnto de nueslra patria con guerras
;.;anA'rielltas ti rOIl Irastornos estériles.
Pl¡ra lIf'var Íl cabo su ohra. PolaviPjll no de·
sea t:OIlSliluÍl' un partido ft la e!'pañol~, esto
es, fllUY pt.'qucflU para empresa lan grande,
El manifieslo termilla eOIl el siguienle lla-
mamiento:
«Salvemos los restos del patrimonio nacio·
nal, agl'up:indollos en su drrensa, Proscriba-
mos para siempre la poliLica que nos ha per-
dido. Y pues(o que )'0 apelo al senlimiento
púhliro ('011 ideas qllc son de lodos, ayúden·
me lodo", si nlf'rl'?~O la confianza del país,
uaducicndo la disposición del animo en ex·
Ins~rción de a~uncios, comnnicados, re.:lamos '1
gacetillas, en primera, tercera y cnarte plau i
precios con.cncionales. '
t-:squelas de defunCión en pr¡mera J cnarta ptlaa
aprecios reducidos.
REDACCION y AOMINISTRAClON, Calle Ma~'or, 28.
EL MANIFIESTO DE POLAVIEJA
Jaca 17 de Septiembl'e de 1898
La extensión del documenlo no nos !)ermile
pu blicíl rlo 1I1l1'gro.
Oarrmos, sin cn,bar~o, la idea mils como
Illcla prlsilJlc <lrl mislllo, para qllC nuestros
I('el 1) l'es pu N) an a111 ceía,' Ias ti eel aI"<l cioll es del
i1l1~lrc soldado.
Die.... al comCllZill' que esta convencido de
(Jl~c el país no es insensihle [¡ sus uesdi0hns y
afll'l11,:I, que SOl) mllcllo~ los qlle se lf! dil'igell
or"C"Clt'llllolc SIl COlll'III'SO y es.¡imul[IIHlolc iJ
filie r'olllpa el silC'llciu. .
Antes calló pL1f' pairiolislllo: alllll'f1 hall va-
riildo las cil'cull:Hancias· y cunsil1el'a neccsado
detel'lllin:Jl' COllcretameute su aClitud.
Las culpas de lo que hoy sucede 110 son
d.--I p:'lÍ~. pr'6di~o ell dar cuanto se le ha ~X;·
~ido, sino de lo:) ~OlH~rrlaflt('s, Polavit"ja no
flll'~ 3tf'lIdido ('11 Cuba, ni eu Filipinas: SIIS ad-
verlencias, sus memorias, sus comunicaciones
~c hall ¡wrdido en el vacio. '
~i prolllfl y resuellamenle no se acomele la
obra de rchacer [1 [.;paña, nmdrall I}l •.nores
dc,:>olaciollf's, y conlinuar 3:ii t'S imposiblr: 1"0·
mo lu l'I"CU/lOCt'1I basta los mismos hombl'cs
qllf' lIe\'all la dírec('ión de los parlidos,
~adie puede querl'r que por sal"ar I'uliuas
)' COllst>r,,:1l .or~illtiz:rc.iolles df>CI'~Pil~S se fal·
sef' la ('~('IICta Ilrl :;oblerno cOII~UtuclOllal, C<J-
rrorllJlif'ntlo el "oto, hacielldo tributarias de
la politica la admilli~laci<Ín y la jll~¡jcia y si-
lIlulalldt) el podel' ~racias f¡ la rt'~ularidad de
un IlIrno que IOdo lo ha ell1jJl:queliecilJo v
llf'!)ha ra taJlu. •
Esa 1)Dlide:1 ha ido d~~wrro!lando ~érmenes
morbosos en todos los organos del ESlado v
para curar el mal hay que apelar al hierro y
al fUf·~O.
Ib~ que elev~r la Cullul'a del país; hay que
orA'arlll.;¡r los tn~JUlIales de jllsti~ia; ha)' <¡ue
rc:-tatlrar la ""clellda tr<l)elldo a tributar to-
das las rnaniffSl:lciolle.. de la I'Íqlleza y ha-
ciendo f'rectivo el principio tle proporcionali-
dad en .las car~as; hay que reformar los ma-
Ins h¡'¡i)IlOO; que han viciado lluCslr'as inSlilu-
cioll~s yarla,l~lelltal'iils y hay que pl.ldfi~ar la
admllllsll'aeloll , deslruyendo el arrenloso ca-
ciql.li';lllO.
I)pbemos acomodar la vida á la situación
~ll' e:'itr'f'~hf>z PIl <]ue hemos caído. Es preciso
1Il,,"'nlal'lar el Iwl)('r' nacional) decirle al país
lo qllc licne. Ocultado ei motivo de dps~:-ll'es
como los actuales, porque España no supo
nunca lo que era ni como f'slaha,
E::. prpci.;o, dicfl, que dpjenws de pens:H' en
los cOlllil':-s, eu las falsificaciones electorales y
en los medios de ri.lbricar, no lan solo las ma·
yoría~ que vo~all, sino hasta las minul'Ías que
fiscalizan y dl,culen, para pensar en los cam·
pos sedif'lllos, en los camillaS si" abrir, en los
monte5 talados por el caciquismo,en los lrans-
portes (,Mtosi,imos, f'n los pl.lf'I'loS, en los ta-
lleres, en los tl'alados de comercio y en la
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" SálJado -l.8'o lIaga~ de So .. Francisco, &rn Pedro
Arbué.i y ~Lra. :"lrtl. dI: Atocha
18 Domingo.-l.os Oúlores gloriosos de Nrra Señora.
Ntra. Srn d., la Fuen3Jnta . .a0l11 Tomb de Villa nueva y
San13s Sorl3 é Iren~.
19 ¡,Ulle,. - La Aparición de la Virgen de la Saleta. San
lWas y . anta GOl.lslauza.
20 Martes. -,:,allLus Eustaquio ¡Agapito.
21 A!lércole'.-8:lntos ~laleo sasio y Panmo,-/. P.
~z Jllel:t$.-Santos Mauricio, Jonás, Florencio, lnocen-
cio y Silvllno.
~2 ritrnes-Sanlos Lino )' ~'auslo, y Santa Tecla, \"ir·
aen.-J. P.
CULTOS
P..1.1\" lloY.··Sabalillll. -A las cinco y media de la [arde,
en el Pilar
P"nA MAÑANA. - Afúas de llora -A las ocho en la Parro·
quia. A las nueve ell las ~s.:uelas Pias. A las once en el
Carmen. Jo llls .ioee en la CaLE'dlal.
Ilúptras de Minerva. - Por la wrde á las tres y media en
la Calt'dl'at.
Vela V Alumbrado -A las cinco 'J media de la tarde en
la~ BeneJietinas.
10 lM 310230
I,_~ IU 31.0 22.6
• . I!S.t il.O t8.1
t3 tOt 2:13157
14 94 250 - 175
HS 125 273 i99
t6 l7.3 282: 22.7







Horas de consulta: De 12 ti. 3 Yda 1 a9 noche.
Tambien por correo
Consulta gratis de Medicina y Cirugía. ti rodo 801.
dado procedent,ó de Cuba y Filipinas.
COSO, 3, 1.0, derecha.=Zaragoz8,
•
E'iht:~: lrirnere (J'l\ p!Beta.
FunA: Semestre 2'!so pesetas v ~ al año.
ULTRAIIAR: IrI 3 pe~etas .
E'lTRA:"JIRO: Id \ paielas
Stglln las ob'trvationu verificadwen el ClJlegio di
E,cutlas Piw.
Dias. Mlnima. Málima, Media.
•
BOLSA
Co/izacidn o~ciallkl liS th Stptiembre.
.. por tOO interior, . . • 5880• • • • • • • •
4 por tOO ellerior, . . • • • • • • • • üi ij()
Amortiza!Jte al 4 por tOO. • • • • • • • • 61100
Aduanas, • • • • • • • • - • • • • SS-W
Cubas de t886. • • • • • .. • • • • • 7000
Id. de 1800. • - - • • • • • • • 5380
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 7490
Acciones del Banco.• • • • • • • • • • 00000
Id. de la Tabacalera, • • • • • • • moo
Cambio sobre Paris. , • • • • • • • • • 6Oi~
Id. 'd l.ondres.. • • • • • • • • 40 i:s
4 por 100 espanol en Paris. • • • • • • • 0000
TEMPERATURA
Precios que han regido en e~ta semllna.-Trigo, !A'SO pe-





















El anarr¡lIif;mo cuenta COn una víntima mas.
La empCI'atliz Eugcllla. reii..u de HUlJgría y Bohe-
mia, fue 8tie"luaJa eu GlIlebra la tarde del subado.
Lus pel'lódico~ de ~adrid, hau rf'cibido exteosOS
d('~pacho¡:. de Vlena , dando cuenta detallada del
o(hosu dellto de que ha sido vÍttima la augusta
dama
.según una agencia extranjera, salió la empera-
trl~ d,l'l Henu Hlv<lge ¡Í la uua meno::! cuarto, J se
t1II'Ig'la al t"mbarcadero,
Eu el mOmento de embarcar recibi6 un golpe
brut<ll que le asei:ltó un indIviduo





corLinas. bastantei'i por sí solos á trazar el porve.
nir del documento.
~e pl'o..uha -y muy. acertnnamente-que quien,
COlDO el gE'llPI~1 PolavlPla, g07.a de no eSlaso prf'!l'
lIgio t'o 1'1 ejercito y de alguna confianza en la Co·
ruua, pUllo, mejor qne dirigirse al pais ('o dOl:umeu.
tOtl que ya DO produ~lI impresión por lo ga3tados
a"OCI<lI'~t' con ¡hl:ho pre!'tlgio y dicha contianza á l~
oura del Gobierno, loeual hubi>:'ra sido_más convp...
lIlente para los Intereses patrio~ y m:í,:: ('o cousonan·
cla con la realidad, ~iquicra é:>ta sea hoy descontio·
lallora.
A erigirse eu fac-totum de nue!'tro bienestar, ca·
gie~llo"e del brazo de dos grandes perióJlc(J!l que
con uutl)riu f'xtravio de la ver,Jad se han hecho res.
pol,:;ables eu ~rau paite de nuestros de~astre8. hu-
biNa sido p efl:'nble que el gellerai Polavieja hubie.
se apo~tll.¡Jo la.s t-lIoputí<lS de 8U gestión militar á la
ge",lIün de nu gobieroo lea:, d&'ligíndose de cua::¡.
tos comprOIOl~O$ le hall atuclo, ha>=ta hacerle apare.
ter COIDU dominado de al1lbicionrs de maodo, de de.
seo.. de poder, Aio más di.!'ciplina que la de un taleo-
to persoual J SIll m¡is bll::'{, qne la de juicios emiti,
do.. pur E'ntregas, con irr{'¡;;ponsabiliaacl, dE'sd~ las
columua!' de El Imparcial y del Heraldo.
Y.lo'i 110 se qneda asoC"iar ala obra de UD gobierno,
erlgll"l;e, l'l a tanto. a~plraha, en dictador, pe~o en
drctado~, Uf) empllJado por unos cuantos amIgo..
CUJa lealtad qUieu ..abe si termmaría alli doude s~
Viera la Prllll('I'a Ilusión deoiecha.
Vol viendo 111IDa tllfie"to, cuyas bondades intentan
cantar en provinCiaS los canalljl!Jlas. por medio de
('CUlllones públicu~, ill¡;i~tiremo~ eu que nada nuevo
tleue. PUl'a su cO:Jft::cción se ha entresacadq lo mpjor
dc,"ada agrnpacióu uorgani~rno, para ofrecerlo al
pala 1'0 el altar de lus melOClrlales de la gmcla re-
gia y del poder.
El ffi<lUrtiet\to dc¡;:cnida ¿y cómo no, si no conoce
&u auto!' la mutf'I'in? funClon~s importantí.~imas dtl
l~ VIda dI:' 1'(·I.llción ec~nómlca intrrlol' y de la. exte.
I'~Ol'j el! camulO. hay rlqul?za de pt"ome"a,;, abulldan_
(,Ia de ¡<unus propó"itofi y de geueralidarles sobre las
~all,.sa:> el1gelldradurus '!f'1 mal preseute y medios de
lIlf'Jor'ur IlUCtstl'O pOl'velllr,
No se ocuP" dt'l U?edit1 para colocar al ejército en
CO,llc1Lclolles dc utilIdad más práctica, digamoslo
al'l, ~'pruv('cbandl! 8U disciplina, su valor y:.u iJus-
l.raCIOD. y tampoco habla de otra.. mucbas cosa,¡
b.cen:a dI" la~ cuaje.. el país hubiera desl'arlo cooocer
qué ppu~aba el geul"ra.l Polavirja. Es, en suma, el
lIlalJ¡jilt,~to uua t'Cl'le oe lugares comuue¡:, de fórma.
las Ge uu Caudldato rural y novel. Pareee así como
que el general Polavit'ja contaba COD el vacío de
bU alwa.
Hace ai'to~, el malllfiesto hubiera side una habili-
dad, púr lo 'mclJol:; hoy no puede hablal'sea un país
harto de documentos de natnfalf'za igual.
El :;r. Cttual~j.lt'" j' SUl; cola~oradorescreyeron que
todavJa el malllfie:.to eta h'¡bll y lo lanzaron.
El país no ha coocebido esperanzaR en el hombre
nuevo de IJt:'8S vU'ja,;, pue:> sabido es que ningún
partido se propu"o gobt>IfJar con error, con imperio
cla y de>:llealt¡IlJ Ad"mas la... mIsmas faltas acumu-
ladas sobre 108 hombres públicos que se da p.n lla-
mar gabtados,. d,arían ~I traste ron los propósitos df'l
general POI<l\'leJa el d¡¡~ eu que la hberrima volun-
lad de. la CorOLtu qlli"il'r~ \"Imar de raíz, con la pre.
t-IdenCla d ..lllu~tl·e CaudIllo, algo que es consecuen-
cIa de .muchas E'l.jUlvocaciollt's y que eo un gober-
naDie i11(·XPt'I·tO p'ldlem ioCr gota al' agua -lue reba.
bala la pallenL;la de cuantos \'en "iu fruLo eSCritos y
ffi'.S esclltos, tan solo por pelturbar el ya sobrada-
me~lte p"rturoado e~piritu público.
El tercer p~l'tldo, pnEk', c:.tá fraensado y i:li {'I ge-
neral POIU\llI:'JIl t;{' dl'"Gldu'ra á uo pre;;tarle apoyo,
pO~J ia d~cI~,;e del ter(:~rya rtiJo .10' q ue lll.juel vlluJe.
d_u de \lIUI'lOS coutesto a tln carnll.laote que le pre-




Madrid 15 Septiembre 1898.
Sr, Director de LA MONTAÑA
"o era conocido más que á lrozos el manifiesto
del gelleral POlavlt'ja, j' ya e:.te Madrid qu~' COIl uu
chl.. te iuutlliza :1 uu humbre y que p(llIit'udo mote:;
Sf' piuta solo, había pue,;to uuo al documeuto dei
venc{'dor de Cavite: le llamaba el camelo de Oa'ttUo.
Así E'e I'xp!lca quP, {¡ pe~ar de las ¡;impalíad .lel
padrino, q'le lo file el :;r. Ga;;S6t, el Congl'e,.o, á ex·
cepc¡óll dE' I(¡;; ia{etldor~s del gelleral, acuglera cou
broma;; .Y ('U('hnrit'tal' la I('ctura del dor:umellto.
EsLc frllca~o, rutlficaLlo de,~pués por el públiCO en
geHel'ul , BO ha mochficado la aGtllnd d.¡ lus que so-
ilaban eoo el tercel' paltHlo eu el poder; por el COll-
trario, siguen en /<11 empeno de querer hacer creer al
país qliC todus, meuos los ciegos de enteudimleuto,
lo han acogido cun júbilo, Al efecto, nos dlcelJ un
día e¡HeraldQ:¡ el utro El Imparcial, que la.. adhe·
HiotH's SOIl lIlfitlltas y el eutullll.lSmO de las provlll·
cias va in crescelldo por la política del gelleral rO-
lavirja.
¡IJnsiones y nada más que ilnsione,~ que los lle-
van :i formul't\e un ministerio y á repartll'se los caro
gOf[, exponiendose á pell:ler asi su l"e~retubllldad,
Jegrtil1lu(~wlltt>ganada , por el afán ~(l sosteuer uua
co:<a t'll 'VIrtud de UlJ amor propio exagerado!
Hablando con sinceridao, ti mamfiesto, poco ori-
ginal en el fondo y no muy bien hilvanado {'tl la
íorma, comu wodet'tameJ,Le cOtlfiesa el ve:lcedur oe
Ca\'it{', iniCió un mo\'irlliento de I<I>TIpalía y de cu-
riosltl¡¡d haCia 10r; móvl1es del autnr, pero de comcu-
tarios desfavorables para los colaboradores entre
CARTA DE MADRID
la tierra laborable, y dejando, en lugar de ésta, l&
ruioa y miseria de los pobres labriegos,
EIl la América Ceutral, la república. de Guat~­
mbla es un ejemplo patente de los pf'rjlldiciale6
efectol! que produce al clima la eXLiución do los
bosques,
A medida que lo!! exten~C's macizos de arbolado
fueron disminuyendo en la América Ceutnd , mo-
dificóse el chma. en peor sentido. La" e:ita~il)ne'"se
hicieron capricho"amellte irregnlares, resulta Ido
ora aúos de muchas lhvias, ora muy secos, como
acontece en toda la Peninsula ibérica. Las lempes-
t&des son actu&tmente en Guat.emala más terrtbles
de lo que eran aute~; oscila el ~rmómetro sin ce-
sar; 10l! miasmas palúdicos del litoral no encuen-
tran una barrera en los bosques situados entre San
Jo..é de Guatemala y el P",cifico, y producen f'ufl"r-
medades iufc!cciosa>l en la capItal, vléndo>lt" obliga·
da. aquella rE'pública a ·hacer extensas plalllll,ciouE's
de eucahpt:1.!1 para I>ub>ltituir, por medio de elloll,
la acción de los bosqnes deliiconsidera.jamente des-
truídos.
Nuestro ilustre amigo, el sabio doctor fraucés
monsieur Jeauoel,entusiasta propagandl8ta del ar·
bolado, eIpuso, no hace mucho tiempo, el ¡.;igulen-
te cuadro gráfico de los males á que esta eXj.tuiilsta
una región de~arholada.
liLas países donde no hay árboles son estériles
é inhabitables El sol no tiene para el ros rayos vi·
vifi~adores; es lln iucendlluio, destructor implaca-
blo de la fecundiLlad de la tierra. La l111via no ali-
menta con benéfico riego los arroyos ni los ríos;
cae en diluvios intermitentes que abren hondos ba
nancos en los declives y sumergen los valles con
terribles inundaciones. La harmouía. natural de las
fuerzas terrestres se ve perturbada, y lall condicio·
nes de la vidll contrariada.s Ó destruídas. El hom·
bre aniquilando los bosques aniquila su propia. ra·
za, se suioida.•
Cumple tÍ cuautos sieuten sincero cariño y ver-
dadero amor por este hermollO pais,. por est¡l, Penin·
sula que nos vió uacer, fomentar por todO!!I los me-
dios las plw.nta.ciones de árboles, que en poco tiem-
po pl1eden cOlistituir una verdadera riqueza.
Los párrocos eu sus pláticas al pueblo, los profe-
sores ell sus lecciones a Jos pequeñuelos, pueden
prestar señalado servicio demostrando la capital
imp0rLancia de 111. replantación del arbolado en
cualquier país. Pero también los hombres dli ac-
ción fundando una sociedad qne á. semejanza de lli
"Sociedad de los amigos de los árboles n , que exis·
toe en Francia; por medio de concursos, premios, di·
plomas y el ejemplo propio-ya que cada miembro
de e la debe plantar Ó hacer plaot.ar cuando menos
un árbol por año-inculquen al pueblo el respeto
á. 109 vegetales, tan maltrecho en este disolveute y




El extenso consamo de maderas, DO sólo como
material para las varias construcciones, si que tam-
bién como combustible y primera maLeri" de algu·
nas indust.rias, especi"lmente la fabricaci<Ín de pa-
pel, que hoy día consume incalculables cantidades
de madera, y sobre todo los vandti.licos cortes sin
criterio ni método, vienen destruyendo a pasos agi.
gantados lolJ bosques de todo el muudo
La madera tendera ti. subir de precio de día en
día. No hay procedimiento alguno moderno que
consiga obtener en pOCOi mese". por forzados me·
dios, un buen arbol, que para criarle emplea la oa-
turalt"za muchaoi decenas de aüoS'.
La f¡¡lta, que se va ya sintiendo hIera, se dibuja
tristemente por toda nuestra Penínsul'll, que, sien·
do, como todo:! dlceo, ~sencialmenteagrÍ(;ola, se ve
obligada a importllr altas cantidades de madera,
ya que Slt8 enormes bosque.'> de~apllr('cerán moy
pronto, y nadie tfll.ta de replantar la gran exten-
sión de tt'rr&uo.. incultos en lo!! cuales podrían creo
cer perf~cLam~JLte Jos más apreciables árboles fo-
reata les de h:t1rOpll,
Pvr nuesLra inercia, por ouesLro abandono, pa-
gamos á peso dA oro al extraujero maderas qU€l, no
sólo podríamos prodUCIr y tener de sobras para
lHlestras necesidades, sino que hasta exportar al
extranjero con grall beneficio.
Aparta del interés comercial, hay otro mucho
mayor en la conservación}' cuidado pe los bosques
paro. UllestroS montes de:llludos y nuestro~ esLérdes
páramos: el da su benéfica iufl.\16ucia sobre el clima,
Enriquecen el suelo con ElI hUmltS que le propor-
cionan; pnrifical~ el aire absorbiel1do el carbono,
gas perjudicial, y despreuden el oxigeno, gas que
da vida; t"viLan los ciclolle"', cuyos ..,fecto· son hn
desastrosos; cOlld911:;1l1l 101l ....apori's atmOsféricos y
regularizlLnla l.~mJlertlttlray las corrif'llte.. de agua,
J88 Cllltl,'s, debido a la. falta de arbolado, se extill·
gueu cllsi por completo en verano, para correr
.impetnosamente en invierno, arra"tr"ndo consigo
EL DESARBOLADO
presiones visihles de (ll~r'?btlciún; Jlu~S IHl ha~l
de baSlal' el deseo pJallJIIICO y la aClllud past-
"a, P,ll':l ,'ellel',' la., 1'(',islClJcias 'lile se 0POll-
drían ú nu('s\l'n inlrllto, Es ~ a hura de fltlC
Lodas las ¡'!l'íllldl's rIU""Z"s :-;flciales, toJos los
clemt'IILOs !l('utros de la Opillioll, apliljucn al
reml'dio de nIlP.slr:ls desdicha" :lIgo mil:) qUf'
ulIa critica estl'ril Ú 11113 lIlurmUraciÚll ¡mpI'o
pía dI' hOl1lbrps.
Lo es lamhién dp que aquellas iniciativas
sallas \' :Jquellas ('IH)q~ias de la irll('I¡~('lIcia
perditias hoy 1'11 la yicio~a or~aflilaciulI de
lI11eSlrllS partilios p(JlitH~o;;;, llO cOlllinÍlcll sa-
crilic:JlHlo .;1 inlf'rCS patrio il UlI:l mal enten-
dida di"'l'iplil1:l, ni cOIllP<U'lÍ/'IHlo la rrSplll1"a·
bilitlari de ('rrol'PS <¡Uf' lal vez at!vill¡t'roll en
"ano y de culpas que hahr:"1I1 rf'pl'ob:uJo des-
de el fOlldo de su COIICipllt'ia. A todo~ los bue-
1105 cspaillllcs, el! SUlIla, pitio ~1l eonp"I'acl,in,
Ú o(rl'zco la mia, no limitada pOI' Ilin;rllll ~t"
llera de rOlllpl'nllli'ios 1'f'I'sollalcs, ni sllbol'di·
nado ;'1 011'05 mó\'ill'S que al deseo de servil'
ú ESfHliw, mi t'nlOI' al pueblo f'O medio del
cual lIaci, y mi lealtad pal'3 eDil el Rey,)?
•• •
Láslima g-rande qtll~ el gf'IlPral Polavif'ja al
ver como SllS COIlSt'jos :'1 nueSlros poluicos
cr'an L1esal<'ndidos, dando Illuestra de mayoI'
enl'q;ía y dl'sl'i1l('IHli~ndose dp. lO!!,) ~\~Ilel'o
dc cOllvcncio'l:llisrnos, 110 hubiera dil'i¡,ddo ;i
la opinión pública Sil voz, pal'a parler'la sobre
.)Viso en tiempo op0l'luno, cuando el mal po-
tlia hahf'r'sc I'emcdiado. De esa SlIel'te, el país
irnpusil'ra :'1 liempo cOl'recciólI P.1l 511S I'umhos.
E~e fllcra el Illejol' sCt'vieio pl'esl3do il E~·
paiJ<l y 1",C pl'(lccdel' d('mo~lrarn rnrjor' quf'
• 011'3 cosa la bondad de SIlS intent'iones y la
I'('ctilud de SIlS jtlieios,
Con sf'g'lIl'idad tl'IC gran Ir3b:ljo hahr:'l dp.
costarle al g'f'llcl'al Pula\·!t'jn el convellcer' Ú
muchos dI' quc es el hnrnlJre qllf' Espalia ne-









Venoiendo en 1.0 de Octubre próximo nn trimel!.
~re de int"resoij de deuda perpetua al 4 por 100 in.
terior y exterior y de inscripCIones nominat.ivas de
igual renta, la dirección de la deuda pública, anto.
rizada por real orden de 20 de Agosto último par.
admitir el cupón correspondiente al expresado
ve¡:;cimiento, se ha servido ordeDar 10 aiguiente:
Desde el día t6 de! m~s aotual hast.. fin de octo.
bre inm.diato se reciben por las Delegaoiones de
Hacienda 10l! cupones d. la reftltlda deuda del 4 por
100 interior)" exterior, y !<in limitación d. tiempo
las inscrlpcione.s nominativa8 del 4 por 100 de cor·
po raciones ci vlle.., establecimiento. de beneficencia
é instrucción pública. cofradías, cabilJ08, oapella.
ni 8S y demás que para. su pago se hallen domicilia.
da!l en las respectivas provincias.
El día 30 del corriente mes expira el pla.zo seA... -
lado para poder re.limirse á métalico del servicio
militar.
Ya se divisa el pueblo: mi ca~ir,a,
el huerto 'J las call1palla~ de la iglesia.
¡Qué alt>gria daré cuando IJ'rmioe
de andar e:ota desecha carrelera
'l de I'ronLO we vean todos 1'1105;
pue~ no ~beo que \'engll! ¡QuP. sorpresa
para mi madre, masen Juao, el tia!
iY sobro todo para ny,i morena! .
¿Me olvidaras'!-la dIJe-y ella mIsma
me contestó llorando: ¡anle;; muertl!
iiVeij!! Yo subire descalla ha~la la ermita
'J ofreceré por ti ~uatro novenali ..
Nos dimo,; en la frente un solu btso
como gUlO recuerdo de la escella,
•
EL REPATRIADO
para ejercer, en esta provincia, la vigilancia é in..
pección del impnesto sobre IUI cerillas fósforicu.
:,E EXPE~OE ('n la carllecf'ria de la calle




A LA MISMA CALLE, NÚMERO 7,
(Antigua .,sa de D. Pedro Perez.)
Según los informes facilitados á la Dirección ge·
noral de ALlu/l.uali por los gobernadores d. las pro.
vincias respeotivas, la cosecha dQ cereales en lu
distIntas regiones de Espana, arroja las siguientes
cifrQjj;
Trigo. 21.&>1.281 bec1oÓlitr08j cebada, 1O.óOO.933
hectólitros: centeno, 3.614.639, y avena 980.188.
De la. calificación de:a cOijeeha resulta que la de
trigo ha sido buena en 24 provincias, regular en 6,
m.dllma en 7 y mala Iiln 3. La cebada resulta buen.
eu 23 ~rol"incias, regular en 7, mediana en 4 y mil.·
la en O. La de ~nt.no, buena en 15 provincias, re·
gulsr en 8, mediana en 4 y mala en 6, y la de ave-
na, resulta buena en 1H provinolas, regular en 7,
mediana en 4 y mala en 10.
Aunquo faltan los informes de algunas proT'in.
cias para completar el cnadro estadílltico de la co··
liecba, por los que preceden puede considerane qne
el rendlmi~nt.o ha sido en general mas sat.isfacklrio
que en el añ.o auterior, y muy par~icQlarmentepar..
el trigo.
En lo que restade mes saldrán los signientes va.
pores correos espafioles.
El día 20, de Santander para Corulla, Habana 1
Veracruz el vapor Reina Maria OI'1·,tinlJ.
El día 25, dA Barcelona para Africa,el vapor Ra-
bat,
• El día 30, de Cádiz para la cos'a ocoidental de
Africa y Golto de Guinea, el vapor LaracAe.
El día 30, de Cadiz para las Palmas, Puerto Ri·
ca, Habana Veracruz, .1 vapor Lfla de Panay_
El ministro de III Guerra se propone que las pró-
ximas expediciones que vengan de Ultramar, ••
compongan de soldados de nna misma región, pro·
curando que lleguen lo autes po~ible al lado de 8U.
familias, sin necesidad de albergarse mucho tiempo
en los hospi,ales de tránsito.
Con objeto de revistar la fuerza de ca1:Jalleria des-
tacada en la plaza de Jaca, el md.rtes llegó á est.a
ciudad, el bizarro corouel del regimient.o de CastI-
llejos, Sr. Losada.
-
Se ha concedido re~iro para Jaca, oon el haber
de 70 pesetas mensuales, al sargento de carabineros
Fermín Martín San León.
La Junta directiva del gremio de fabricantes de
fÓllforos, ha nombrado á D. Manuel Rosich Pertegal
Desde el día 16 se halla abierta eu el colegio de
Eijcuelas Pí8::!l y Seminario Conciliar de estll Ciudad
la matrioula de alumnos de segunda enseñanza y
carrera eclesiástica Tellpeo~ivamellte.
En el correo de ayer llegaron á esta ciudad 80
soldados de infantería, con objeto de incorporarse
ti la fuerza Jel bataJ1ón dellufante que guarnece
ellta plua.
En nn pozo del río Aragón próximo á Pnente la
Reina, ha sido hallado el cadáver del vecino de
Sllnta Engracia José Gracia, quien se supone fué
arrastrado por la corriente y pereció al inteutar
vadear el referido río por dicho lugar.
Ayer salió para Zaragoza el reputado médico
doctor D. ::;erapio Pérez, aoompañado da su dliit.in-
gl'ida 6e!aora, quien, ante la impooibllidad de des·
pedirse peuonlllmente de sus amigos y clientela,
no:! ha encargado 10 hagamos en su nombre desde
la:! columnas de nuestro penódico. -
En la mañana de ayer se declaró un incendio en
el moute IIBvalarll de esta ciudad, el que a las po-
cas buras se propagó en tal forma que invlltÍló los
hermosos y pobld.LlOs bosques qUtl eu el mISmo exis-
ten, y que á. juz¡:ar por el incremento que ha ad-
qUirido, es muy fticil de-<Itruya todo el aruolado que
eu él !le babía conservado, que es mucho y bueno.
Acudieron al lugar dél lIuceso el Alcalde, Gene-
ral gobernador y una comiSión del Ayuntamiento,
cou objeto de adop~ar las OlJort.unlls dl8poelOiolle.~j
y hoy han sa.lido para el monte incendiadogrlln
número de convecinos, para procurar disminUir los
efec~os del fuego, que .aparece deva:;tador_
La forma !ln que el inctludio se ha observado, es
bastante para poder presnmir que no se trata de
un hecho casual, pues desde los primeros inlltantes
pndo 1J0tarse incenJiados cuartel'ls de monte muy
distantes y sin mediata relación
También por la tarde se inició otro incendio en
el monte llLarrain ll , que, si no ba adquirido más
grandes proporciont:s, es debido á qU'l desde los
pnmeros momentos pudo combatirse, eVitando la
propagación del destructor elemento.
Segúll leemos en un periódico profesional de la
Corte, la Dirección geniral de Instrucción pública
mUelltra un inuditado rigor en la concesión de li-
cencias á los maestros, por enfermedad y para am-
pliar RUS "estudIOS; y hasta !:le dice que se intent.a
re.tablecer la antigua disposioión de hacer perder
la eseuela á los maelltros que concediéndoleb el
permiso para estudiar, pierden el curso.
Muyen breve serán licenciados los soldados per·
tenecientBS á 108 reemplazos de 1890, 18911 189;! Y
1893.
En la próxima primavera se licenciará también
el reemplazo da 1894.
1Ia NatiTidad Coscnlluela y ála dis~ioguidaseñora
D.& Julia Garcia de Zamora, quienes JDterpretaron
admirablemdnt.e al piano variob trozos de mú,ica se·
lectA.)' de difiCIl ejecución, y á la encantadora Emi-
Iia Gorostlza, hermano. polítioa de nuestro aCllgo
el ¡lustndo comandante de Estado Mayor D. Al-
fredo ehaume, que hizo la:;¡ delicias de la concurren-
cia con oU bonita voz y gracill singnlar para el
c.\Oto, constituyendo uno de los números málil agra-
dables del improvisado concierto.
De desear es que con estos valiosísimos elemen·
tos unidOil á. otros que ter...ern03 eu la looalidad, pu·
dieran prolongarse estas amenas sesIOnes por tiem-
p... indefinido, pues ganada la voluntad de todos, es
seguro que el Un"ierDO 10 pasaríamos extremada-
m~ute dl~trllido, sintiendo algunos de los que tie-
neu qUfl ausentarse Yerse obligado!! .. hacerlo, aute
la P0,,¡l ble realización del proyecto que de veras
lI.Cllriclllmos para la temporada que S6 aveoina, que,
como es Sllbldo, es la de meuo::! animación en Jl:I.ca:
idea lA apuntada que, por SJr en t:tenefioio d~ laju-
vilntl1d, ésta es la lIamad.a á secundarla y lIevllrla
á efecto.
La Gaceta ha publicado el Rea! decreto del mi-
nisterio de Fomento que contiene las di"poslClones
referentes ti. las reformas que desde fll curso próxi-
mo van á in'roducirlle en los est.udios de se¡unda
enseñan7a.
Seran seis los cnnos del bachillerato, correspon-
diendo á caja uno de ellos las asignaturas sigUIen-
tes:
Primer curso.-Doct.rina cristiana. Castellllno,
primer curso_ Geografía, primf!r curso Aritmética,
primer curso 1 Contabilidad. Glmn~IIl, primer
curso, con nociones de Fllliología é HlgieD8.
Segundo cur'O.-Historia tiagnda y nociones de
religión. Oastellano, 8egundo Cllrso. Geogrllfill., se-
gundo cuno. Aritmética, segundo cunoy Algebra,
Literatura preceptiva Dibujo, primer curso.
Tercer cur8o.-Francés, primer cnrso. Hil.t.orill
de Espli.fia. Literatura espllflolll Geometría, pri·
mer curllO, y Contkbihdad. DIbujo, segundo curso.
Gimnasia, segundo curso, y elementos de FISIolo-
gía é Higiene.
Ouarto cu1'8o.-Latín, primer cursO. Francés, se-
gundo cu:rso. Historia universal, primer curso Geo·
metria, segundo CUtllt., y Trigonometría. Fíliica,
primer CUTllO. Química, primer curso.
Quinto e1lrso.-LatíD, segundo curso. Historia
unlver!'al, segundo curso. Psicología y Lógica. Fí·
Bica, segundo curso. Química, segundo curso, y Mi·
neralogía.
Sexto curso.-Latio, tercer curso. Etica. Derecho
usoal y Economía política Teoría de la bistoría
del Arte. Geulogía. Botánica y Agricultura. Téc-
nica indu~trial y ¡"grícola.
Todas estas asigoaturas son obligatorias.
,
Continúan con grande animación las veladasllue
dura~te el verano vi~ne celebrando los díal festi-
vos el casino &Gabinete de reoreo. lI En la del últi·
mo dom.ingo tuvimOll el gUBtO de aplaudir á la be·
...
Los jóvenes y acreditados comerciantes de esta
plaza, nuestros amigos Sres. Ara y E~tallo, ban
trasladado su comerCIo y almacenes a la calle de
Echegaray, número 7, antigua casa de D. Pedro
Pérez, en cuyos nuevo~ localcs seguirán puntual-
mente atendiendo á. su nnmerosa clientela, con la
solicitud y esmero que hasta la fecha han consti·
tuido IIU característica.
Van regredando á sus casas los soldados repa-
triados prúcedentes del ~jéroito de Cuba. Los de
este partido que hasta ~a fecha. han regresado, vie-
nen en relativo estado de buena salud, por más
qne en 108 mismos so observan eVidentes huellas
qne denotan las privacione!J lIufudu y lo" efectos
del clima de la gran Antilla.
Deseamos á los herólcos soldados que, al calor
del hogar doméstico, rtlcobren pronto la salud per-
dida ou la noble defensa de la patri •.
seguida y saltó á bordo, en donde perdió el eonoci·
[Dlento.
El capitán del barco, obedt>ciendo á rUf'g08 dI! va-
riad per..onas, ordehó la salida; ¡Jero á 101$ pocos mo·
meütos tuvo qu~ rf'g-reaar al embarcadero, pOl'que
la emperatriz se agruvaba.
De"pués de dest'mbarcar, la emperatriz recobró el
conocimiento y rué cO\(lcGda sobre uns ('umiila im-
provisada donde expiró.
- El asesino debIó emplear una boja acerada tri-
angular.
UPllPUtÍS de cometido el crimen, trató de huir,
pero rué deteuido por do!'! cocheros, qu~ lo eotrt'ga-
roo á la gendarmf'ría.
El matador no ha vacilado en declarar su cnme::l
diciéndose ao;)rqui~ta
Aseg-urn que uo sabe hablar francés.
HaOIE'ndo¡..ele regh:itradn, ..e le etHmntró en uno
de los bolsillo:; Ull carnet militar, lucllr811do que ua-
ció en Paríltd \!5 de Abril de 1~73. que e.; de uncio
calidad italiana, oriuO/lo de Ulla famIlia de Parroa:f
que se llama Luid Luchl'oi.
La emper<ltriz Isabel Amelia Eugenia, uueva víc·
tima del ¡,;alvllje anarquismo, era tía de la ReiJ,a Re-
gente de b:l'pa08, pfJr L\uyu muerte viste de luto la
eDIte de lluestra nación.
-
-
La comisión mixta de reclutamiento de esta pro-
Yincia, ha seiialado el día 21 del corriente para pro·
ceder al sorteo de décimae del cupo de Ultramar y



















COLEGIO DE Sol); PABLO
se SITVe á domicilio
&4Q pg~~TA~ Q~~~gT~~A\
Para los pedidos dirigirse a
BOTANA
Ha sido adivinada por M, del P. G.




Las solucione. tn tI número Vr6:r:imo.
•••






La han acertado: I. S., P. Pito, Conrado y el de
las pntilli\s.
Al jeroglífico:
Panza arrilJa estoy tendido entre Bol y sombra
bajo uua pana:
La ban adivinado: California, C. No I. S., P. Pito
y el de las patillas.
-------,------,--------
ImpreoLa de Rufino Ahad.
.\drl1liIS de I:J di' carrasca puedo servir á
domicilio '
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada,
BAJO I,A DIRECCION M: O. ~IAl\UEL 1. FFoRREl!
Zaragoza.-$an Juan, 4, pral.
Sección de 2.0. enseñanza.
Los alllmnos que rstudiell Bachillerato. son
:lcompallados.al InstitUID pro'lillc.;ial por pero
s~lla cal'aCI~nl,¡~d:. y de c.;onl1anza, P:lI'lI recio
hll' 135 PXpIlC:H'lOllt'S de los Sres. PrOfesol'cs
oficiflll's; y ~n el Colf'¡!io esludi:lll y sc les 10-
mall las IrcClfllJ~s .de las ~~i!!l~aIUrllS que cur-
.. :In, por una mluhca l'f'lrlbUCIÚII. Se admiten
il~tel'llOSI m"clio I)('lhiollista~, lercio pensio
Ilhlas y Cl.l/'rllOS. ral'ilitandose reglamenlOs a
cualltos los ..;olirllPII.
Escolares universitarios.
P:tl':l jllVCIlf'S rslurliosos y. tle buenas coso
tUI,n.h~f'~, ha~' tilla c.asn IlPlI:.ión, en el mi'imo
rdlf1CICl )' baJu 1/11 nll.s013 direcciólI, que se rige




GASEOSAS Y AGUA DE SELTI
CERVEZAS ROTTEROAM y MAHOU
OE SAN SEBASTlÁN.
JUAN DOMINGUEZ
I Q&tó ijnt~eru' •••ol"Q&.
-












JOHISpaOJEBClR CiVil DE DHDG~~
POR MARIANO RIPOLLf:S
Tres tomos en 4.° 22 pesetas.
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SE ARRIENDA desde Sao ?liguel en adelante _~~_
la casa núm. I de la calle de las CambrM, tlsquina I '-
á la de Santo Domingo y frente a la iglE'sia d"l
mismo nombre. Iuformará su propietario, Luna, 6.
SE VEK De el horno da pan cocar de la calle del
Castellll.r, frente al pozo del mitlmo nombre. Infor·
marán lIUS propietario.!!, Luna , 6.
SE VENDE una cosa sita en es la ciu-
dnd, calle drl Coso, \Iúnll'ro 16. COlista de
tI'Ció; piso:) al rxtl'rior v de dos l'll ('1 interiol',
t!('sallO,:ral)os lJ:ljOS ); hurl'lo, Informara su
l)I'opiel:il'Ío flll" halJita en la mi.:ima cns3,
SE ARRIENDA. dtlsde San Miguel en adelan·
te la :::asa del Campo del Toro, que en la actuali~
dad se halla.ocupad& por la carretería de Venancio
Calvo. Informará. el propietario, Lnna, 6.
DP.
w;;~ A6JE:Elo,llN: 'f V1CE;Vga$A\
guiadll pOI'
FRUTOS SANCHEZ
Sale de Berdún los domingos,
miércoles y viernes á las cinco y
media dc la mañana, y de Jaca los
mismos días á las tres de la tarde.
A LOS SE'Ñ'ORES
ANUNCIANTES
Habiendo recargado con cl50 por
100 el impuesto de 10 céntimos de
pcseta en concepto de timbl'c por
cada anuncio el articulo 7.° del Real
decreto de 27 de JUDio último, á par-
tir desde elLo del pasado mes de
Julio, en que comenzó á regir, los
senores anunciantes satisfarán á
esta Administración el expresado
recargo ósea U¡ céntimos por anun-
CIO.
Encontrándome eu prima dos tercia, ciudad e@pa·
Dola, "í á. una todo, mu)' buena segunda prime, y
muy dos C'uarto, á la que le ofrecí un bonito tercia
segu~da Aceptómelo y me dió las más eXpredlYb8
gracias.
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
¡Ptleblo querido! ¡Madre no le \'co!
¡Me "aH fBIL:lOdo alientos y las fuerzas!
¡Madre, aqlli e.qoy! Torna eo,e beso
que no lIa ljue!Í(]u darme mi morena!
¡Ingrata! Lo 113 dejado en el tlrl'O)O.. ,
¡Recógeto lÚ, 1I131lJC; <ln1l's (Iue muera!
Es d,' un pobre soltlado repalriaJo
que le hall Ill:'cho pellazos su ],andor3
) le IJan rollado un bew que guardall3
desde el dia en que fue para 13 gueml.
JonG8 ROQUES 'l' GO~ZÁLEZ,
J ella fUl!sc li la ermila sollúzando
J )0 parli cilolando hacia la guerl'3 ...
¡Cómo me ahoga la los! .' Ya se me l'asa ...
¡No voy ~ terminar la carretera!
t-:ste e~ el campo del fuluro ~uegro;
del señor ~ella51i¡in. ¡Toll.a! ¡:-il e3 ella!
La qUl' (':ita dMltlO el pecho a un licrno niño;
¿y le llaman llHllllfl dos pequcñucl:b1
¡Ah! ¡Perlida! Jurasle no ohiu:ll'lne,
y mientras IU por ti lucho en la guerra
tu me \'endes, me oh'idasj sI! ¡por otro!
¿por qué no habró yo muerLo anles que \'erla?
· . . . . . . . . . . . "
En el comercio EL SOL se venden
CORTES DE TII.IGE PARA CABALLEIIO
lA DIEZ PESETAS!
Hay muchísimo surtido cn clases
y dibujos, teniendo presente que ('[
valor real de alguuos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
VENDEN Á 10 PESETAS
Los f01TOS y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-





SE ARRIE~DANdos pilla.!! de la CMB núm, 5
de la calle de Santo Domingo. En el Registro de la
propi'ldad dará.n razón.
SE ARRIENDA el segundo piso derecha de la
casa. número 41 de la. calle .l[a.Jor. Informarán en
el principal de la mi¡;ma.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza.
Qr(lg;Qrt~$ll.n~••~E:RQ,IlN.
SE :\BIlII·,NO.\ dí'sd(' C::,ln fl'l'h::ll'] primcr
piso de la ~:lsa nllllH'I'U 39, t~~lle ~layol', In,





Se vendrn eu Jaca las CIl8as ¡;iguieutes: UDa ~n
la ralle del Barro. número 8. otra eu la Chile de l'ls
Cambras, uúmero 5, y dOli mas eo la t.:aHe del 18 de
Juuio.
Eo el puphlo deAcín se "ende un patrimonio com-
puesto dt' 36 fincas COII ca~a y do¡=;, faglDaderos, que
se dariÍ en precio muy arrpglado.
Informarán eu la administración de este periódico.
•
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